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	U današnje doba susrećemo se s povećanjem starijeg stanovništva, što bitno utječe na društveni razvoj na  prijelazu iz 20. u 21. stoljeće. Govoreći o problemima starijih ljudi, podrazumijevamo njihove životne situacije koje su u smislu individualnih i obiteljskih problema iste posvuda, pa tako prelaze i u društvenu problematiku. To sve dovodi do niza socio-demografskih promjena s brojnim društvenim i makoroekonomskim posljedicama. Promjena demografske situacije u sve većoj mjeri  pobuđuje društvenu pozornost budući da brzi razvoj tehnologije  uvelike mijenja način života, te dovodi do izgradnje novih društvenih stavova i načina ponašanja. U posljednjim desetljećima 20. stoljeća intenzivnije se razvija svijest o starijim ljudima, te se kao posljedica razvija nova grana znanosti - socijalna gerontologija  -  koja izučava društveni kontekst života starijih ljudi. 
	Slijedom toga Glavna skupština Ujedinjenih naroda proglasila je 1999. godinu  Međunarodnom godinom strarijih, a 1. listopada 1999. označen je kao Međunarodni dan starijih ljudi. Prihvaćajući Rezolucije 46/91 16. prosinca 1991., koja sadrži načela Ujedinjenih naroda za starije ljude, vlade mnogih zemalja pristale su u svoje programe uključiti njena načela sa svrhom poboljšanja života u starijoj dobi. Načela Ujedinjenih naroda za starije ljude su: neovisnost, društveno sudjelovanje, skrb, samoispunjenje, dostojanstvo (Ajduković, 1995.a).




1.1. GRUPNI SOCIJALNI RAD SA STARIJIMA

	Povećanje broja starijih osoba i spoznaje o specifičnostima starije životne dobi dovele su do razvoja niza stručnih pristupa u radu s tom dobnom skupinom. Grupni socijalni rad sa starijima počeo se razvijati, te postao veoma popularan početkom 50-tih godina 20. stoljeća. Pokazao se kao veoma djelotvorna i široko primjenjiva metoda. Opći cilj grupnog rada sa starijima je prevencija i održavanje njihovih psihofizičkih i socijalnih sposobnosti. Sve veći broj stručnjaka različitih profila  usmjerava svoje snage na zaštitu mentalnog zdravlja starijih, a grupa predstavlja prirodniji medij za rješavanje najrazličitijih problema.
	Jedna od najpoznatijih klasifikacija grupnog rada sa starijima je klasifikacija Irene Burnside (prema  Ajduković, 1994.). Ona navodi  četiri razine grupnog rada s tom populacijom,  a  ujedno određuje potreban stupanj znanja i vještina voditelja, te karakteristike članova. Radi se o sljedećim razinama: 1. orijentacija na stvarnost, 2. remotivacija, 3. dosjećanje, 4. psihoterapeutska orijentacija. Ovdje ćemo pobliže obraditi tehniku dosjećanja.


1.1.1. Posebnost vođenja grupnog rada sa starijima






	Pokazalo se da je dosjećanje vrlo  produktivna i jednostavna tehnika proizašla iz gerontologije, a cilj joj je jačanje identiteta i osnaživanje starijih ljudi, što znači i jačanje i odnosa među ljudima i pospješivanje njihovog  razumiijevanja.
U okviru  kolegija Socijalna gerontologija  saznale  smo više o  načinu  života starijih ljudi kontaktirajući  s korisnicima domova socijalne skrbi, te smo osobno primijenile tehniku dosjećanja u individualnom i grupnom radu. Uvidjevši potrebu i zadovoljstvo korisnika takvim pristupom, odlučile smo ovim radom skrenuti pozornost na  korisnost tehnike dosjećanja u radu sa starijim ljudima, te je pobliže prikazati kao jednu od razina grupnog rada, njezinu važnost i utjecaj koji  ima  u adaptaciji na starost.
	Dosjećanje ili reminiscencija je sjećanje na događaje iz osobne povijesti i prenošenje tih sjećanja drugima (Ajduković,1995.b). Cilj svih aktivnosti koje potiču dosjećanje je jačanje identiteta i osnaživanje  starijih osoba. Starijim ljudima je važno da se podsjete na svoj identitet, uloge koje su izgubili, društveni status koji je promijenjen uslijed prekida radnog odnosa i odlaska u mirovinu, te  da kroz sjećanja ponovo prožive svoj život i podijele ga s osobama koje ih žele saslušati. Njihove poruke upućene nama svima dok govore o svojoj prošlosti imaju snažnu konotaciju i govore nam: “Ja sam važna osoba koja je imala i još uvijek ima svoje JA, moja bogata prošlost govori o meni kao ličnosti, moj identitet i moja djela svjedoče da sam NETKO, a ne samo stara i bespomoćna osoba – NITKO”. Tehnika dosjećanja ima preventivni i tretmanski karakter, te se upotrebljava  u razdoblju prilagodbe na uvjete života u institucionalnoj i izvaninstitucijalnoj skrbi za starije.  

1.2.1. Uloga dosjećanja 

	Koja je uloga dosjećanja?  Zašto ju je važno poticati  u radu sa starijima? Dosjećanje je spona između osobne prošlosti i sadašnjosti. Zbog toga je važno tim osobama omogućiti iskazivanje svoje prošlosti, čime potvrđuju svoj identitet i povezuju tu prošlost sa sadašnjošću. Naglašavajući važnost njihova života, olakšavamo im nove spoznaje o njihovim  životima, čime postižu ponovnu sliku  koja im donosi određenu smirenost i stabilnost. Razumijevanje osobne povijesti starije osobe olakšava pomagačima da razumiju njezino sadašnje ponašanje, pri čemu lakše uviđaju njihove potrebe i lakše do njih dopiru. Starije osobe koje žive u različitim oblicima domova  ne moraju nužno imati međusobno razvijene tople društvene odnose. Dosjećanje potiče društvenost, koja im je znatno smanjena, te pridonosi prihvaćanju ostalih članova  i stvaranju  novih prijateljstava.
 	Dosjećanje  prenosi i štiti kulturnu tradiciju, koja je bitan faktor u očuvanju osobne povijesti, te u prijenosu tradicionalnih i kulturalnih vrijednosti mlađim generacijama. U radu sa starijim osobama nije dovoljno uzimati u obzir samo njihovo sadašnje stanje, već se u procjeni osobnosti uzima u obzir njihova cijela prošlost. To nam pomaže u boljem razumijevanju kakve su te osobe bile prije, što su radile, te kakve su sada i što još uvijek mogu raditi. Ne treba zaboraviti kako starije osobe većim dijelom uživaju u dosjećanju. Pritom je potrebno prihvatiti činjenicu kako nisu sva sjećanja sretna, te ako netko nije spreman sjećati se svakog doživljaja, voditelj i članovi grupe trebali bi poštovati njegovu želju i pokazati suosjećanje (Ajduković,1995.b)


1.2.2. Primjena tehnike dosjećanja

	Mnogi se možda pitaju može  li se od dementnih osoba očekivati  aktivnost u tehnici dosjećanja? Iskustvo stručnjaka pokazalo je da je tehnika dosjećanja jednako vrijedna i korisna mentalno zdravim  kao i dezorijentiranim osobama. Bez obzira na dezorijentaciju u prostoru i vremenu ili gubitku pamćenja, klijenti se nastoje prisjetiti svoje prošlosti. Dosjećaju se različitih razdoblja i trenutaka svog života kao što su zasnivanje obitelji, gubitak članova obitelji, prijateljstva, prve ljubavi i mnogi događaji koji su ispunili njihove živote. Prenošenjem iskustava na druge članovi grupe potvrđuju predodžbu o sebi i postižu intimnost s ostalima.
	Takvim samoizražavanjem uspijevaju, osobito kroz priču o različitim gubicima, umanjiti krizu. Osobitu važnost tehnika dosjećanja imala je u radu s osobama pogođenima ratnom situacijom.


1. 2.3. Vrijednost primjene tehnike dosjećanja

	Na temelju dosadašnjeg iskustva u primjeni tehnike dosjećanja mogu se izdvojiti bitne karakteristike:
*	tehnika dosjećanja upućuje na mentalno zdravlje, a ne na teškoće
mentalnog zdravlja ili duševnu bolest,   
*	osobe koje se više sjećaju imaju više samopoštovanja, veću kvalitetu
življenja, lakše se nose s problemima i manje su sklone depresiji, 
*	za dosjećanje je mnogo značajniji sam proces nego sadržaj iskaza,
iako se temelji na kazivanju osobne povijesti,
*	dosjećati se može s pojedincima, parovima i skupinama, iako se ne mora
svatko dosjećati, 
*	za određene skupine starijih osoba, posebno one koji pokazuju znakove
demencije, najprimjereniji je pojedinačni pristup,
*	primjena tehnike dosjećanja uči se i razvija teorijski i praktičnim
djelovanjem. 
	Evaluacija  grupnog rada sa starijim ljudima pokazala je niz pozitivnih promjena kao što su proširenje sjećanja, povećanje samopouzdanja, smanjivanje neprijateljstva, veća društvenost, senzorna stimulacija članova i poboljšana socijalizacija.
2. CILJ ISTRAŽIVANJA

	Ciljevi ovog istraživanja su:
1.	senzibilizirati studente Studijskog centra   socijalnog  rada za probleme starosti i nove pristupe u radu sa starijima,
2.	usporediti stavove stručnjaka s višegodišnjim iskustvom u radu sa starijim osobama sa stavovima studenata   o značaju tehnike dosjećanja u radu sa starijim osobama,




	Istraživanje je provedeno u razdoblju od 11. siječnja 1999.  do  15. ožujka 1999. godine.
S obzirom na ciljeve istraživanje se provodilo pomoću  dva modela:
1.	komparativni model je omogućio usporedbu stavova stručnjaka sa stavovima studenata  o tehnici dosjećanja,
2.	model “prije-poslije” omogućio je procjenu učinka neposredne provedbe tehnike dosjećanja studenata socijalnog rada.
	Uzorak čini 67 studenata treće godine Studijskog centra socijalnog rada u Zagrebu i 47 djelatnika ustanova za starije osobe na području Republike Hrvatske (socijalni radnici, zdravstveni radnici, radno-okupacioni terapeuti). Studenti su zamoljeni da ispune posebno konstruiran upitnik  prije i poslije praktičnog dijela nastave u domovima za starije osobe kako bi se mogao ispitati učinak neposrednog kontakta sa starijima i primjene metode vezane uz stavove o starijima i starenju. Praktični dio nastave obavljen je tako da su studenti bili podijeljeni u grupe od 3-5 članova sa zadatkom da neposredno kontaktiraju sa starijim osobama u domovima za starije osobe koristeći pritom metodu individualnog i grupnog rada.
Studenti su bili prethodno pripremljeni na ovakav oblik neposredne provedbe tehnike dosjećanja, te su bili upoznati s određenim tehnikama rada vezanim uz starije osobe. Svaki student imao je 3-4 individualna susreta sa starijom osobom, pri čemu se koristila tehnika dosjećanja. Grupni susret održao se nakon što su svi studenti iz pojedine grupe završili  individualne susrete, a u njemu su sudjelovali svi studenti i svi njihovi klijenti uz korištenje tehnike dosjećanja. Nakon izvršenog praktičnog dijela nastave studenti su  ispunili evaluacijski upitnik, kojim smo željele dobiti uvid u to koliko su studenti ovladali tehnikom dosjećanja i kako su ocijenili korisnost takvog vida praktične nastave.

4.1. INSTRUMENT
Instrument pomoću kojeg smo vršile ispitivanje je upitnik “Značaj dosjećanja (reminisciranja) u starijoj životnoj dobi “ koji se sastoji od 20 čestica. Važnost svake čestice procjenjuje se na skali od 5 stupnjeva, na kojoj 1 znači “uopće se ne slažem”, a 5 znači “u potpunosti se slažem”.  Pojedine čestice su  naknadno transformirane tako da bolji rezultat ukazuje na pozitivniji stav o značaju dosjećanja u starijoj životnoj dobi (pitanja pod rednim brojem: 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20).  Evaluacijski upitnik za studente sadrži 12 čestica, od kojih smo 4 čestice obradile statistički, a ostale su vrednovane opisno ili s mogućnošću odgovora  DA ili NE.


4.2.  METODE OBRADE PODATAKA
Za potrebe istraživanja prikupljeni podaci  statistički  su analizirani uz korištenje  aritmetičke sredine, standardne devijacije i postotaka. Također su testirane razlike između aritmetičkih sredina ovisnih uzoraka studenata, te neovisnih uzoraka studenata i stručnjaka uz korištenje  metode t-testa.


5. REZULTATI I RASPRAVA

5.1. Značaj dosjećanja ispitan od strane studenata prije i poslije  	praktične nastave 

	Prema dobivenim vrijednostima  u Tablici 1.  možemo zaključiti da kod većine čestica  (osim pod brojem 5, 9, 20) postoji  razlika u rezultatima prije i poslije praktičnog dijela nastave, odnosno da su studenti nakon neposredne provedbe tehnike dosjećanja pridali toj tehnici veći značaj.
	Na Grafikonu 1.  možemo vidjeti da je najmanja razlika prije i poslije praktičnog dijela nastave vidljiva u sljedećim tvrdnjama:  svi stariji uživaju u dosjećanju (5), tehniku dosjećanja nije potrebno izučavati (9) i  treba izbjegavati tužne teme pri dosjećanju (19). Najveće razlike u vrijednostima vidljive su u tvrdnjama:  stariji ljudi koji se često dosjećaju mentalno  su zdraviji (1) te dosjećanje olakšava stvaranje novih prijateljstava (3).
	Testirali smo i  razliku između aritmetičkih sredina prije i poslije praktičnog dijela nastave. T-test za velike zavisne uzorke ima vrijednost od 2.254, što ukazuje da je praktična nastava utjecala statistički značajno na pozitivniji odnos studenata prema tehnici dosjećanja. 


Grafikon 1.  Grafički prikaz usporedbe rezultata ispitivanja o značaju dosjećanja od strane 	              	         studenata prije i poslije praktične nastave


	- studenti prije praktične nastave







Tablica 1. 	Aritmetička sredina i standardna devijacija rezultata ispitivanja  o značaju dosjećanja od strane studenata prije (1) i poslije (2) 		         	             praktične nastave

	x1	SD1	x2	SD2
Stari ljudi koji se često dosjećaju su mentalno zdraviji	3.32	0.67	4.04	0.88
Stariji ljudi koji se često dosjećaju svoje prošlosti su svima dosadni	3.56	0.91	4.23	0.75
Dosjećanje u starosti olakšava stvaranje novih prijateljstava	3.49	0.99	4.20	0.78
Kad pomagač upozna prošlost svog starijeg klijenta može ga više poštovati	3.70	0.93	4.17	0.82
Svi stariji uživaju u dosjećanju	3.62	1.07	3.35	1.15

Dosjećanje potrđuje osjećaj identiteta I jača osjećaj osobne vrijednosti starije osobe	4.02	0.77	4.35	0.66
Dosjećanje  prošlih događaja samo može uznemiriti stariju osobu	3.53	0.60	3.55	0.88
Ima razdoblja života kojih se bolje ne dosjećati	2.83	1.03	3.14	1.05
Nije potrebno posebno izučavati tehnike dosjećanja dovoljno je pustiti stariju osobu da slobodno priča o svojoj prošlosti	3.16	1.05	3.11	0.98
Kod nekih starijih ljudi dosjećanje ima terapijski učinak	4.08	0.56	4.44	0.65
Česta potreba da se govori o prošlosti ukazuje na poteškoće mentalnog zdravlja ili senilnost starije osobe	3.91	0.95	4.38	0.69
Kad primjenjuje tehniku dosjećanja sa starijim osobama najvažnije je da stručnjak utvrdi istinu	3.01	1.09	3.67	1.16
Dosjećanje je proces koji je ponekad neugodan pa ga je potrebno dovršiti što brže	3.62	0.94	3.88	0.93
Osobe koje više reminisciraju su sklonije depresiji	3.47	0.76	3.89	0.88
Dosjećanje pokazuje koliko su uspomene vrijedne u povezivanju ljudi	4.07	0.65	4.38	0.57
Za svakog pojedinca dosjećanje je most između prošlosti i sadašnjosti	4.11	0.74	4.44	0.69
Dosjećanje povećava razumijevanje među ljudima	3.77	0.72	4.35	0.68
Kad se upozna prošlost neke osobe bolje će se moći razumjeti njezino ponašanje u sadašnjosti	4.26	0.70	4.46	0.55
Treba izbjegavati tužne teme pri reminisciranju	3.58	0.90	3.79	0.83
Od dementnih osoba ne treba očekivati da se mogu uključiti u aktivnosti dosjećanja	3.31	0.81	3.16	1.12
                                    Ukupno	72.53	16.94	79.10	16.80	2.254
	
5.2.  Značaj dosjećanja u percepciji stručnjaka u ustanovama za 	         starije osobe i kod studenta poslije praktičnog dijela 	   	         		nastave

	Iz Tablice 2. je vidljivo da je najmanja razlika između studenata i stručnjaka u tvrdnjama dosjećanje kod starijih ljudi ima terapijski učinak (10) i  dosjećanje pokazuje koliko su uspomene vrijedne u povezivanju ljudi (15). Najveća razlika postoji u tvrdnji da česta potreba razgovora o prošlosti ukazuje na poteškoće mentalnog zdravlja (11), pri čemu studenti manje dijele to mišljenje od stručnjaka. Također, velika razlika vidljiva je i kod tvrdnje da sve starije osobe uživaju u dosjećanju (5) , s čim se stručnjaci slažu više od studenata, što možemo objasniti njihovim profesionalnim iskustvom u radu sa starijim osobama. Tvrdnji da treba izbjegavati tužne teme pri reminisciranju (19) studenti su pridali veći značaj od stručnjaka,  što ukazuje na to da studenti nemaju još dovoljno iskustva, odnosno da su takvi rezultati posljedica dugogodišnjeg rada  stručnjaka sa starijim osobama.
	Testirane su razlike između aritmetičkih sredina neovisnih uzoraka 67 studenata i 42 stručnjaka. Stupanj slobode iznosi 106 ((N1-1) + (N2-1)). Značajnost razlike računale smo na razini značajnosti od 5% te smo na tablici graničnih t-vrijednosti očitale 1,99. s obzirom na to da dobivena t-vrijednost iznosi manje od 1.99, zaključujemo da ne postoji statistički značajna razlika rezultata između studenata poslije praktične nastave i stručnjaka (Tablica 2.). 
	Na kraju treba reći da su srednje vrijednosti tvrdnji o dosjećanju vrlo visoke i kod studenata i kod stručnjaka,  što ukazuje na važnost i prihvaćenost ove  tehnike  u radu sa starijima osobama, kao i na senzibiliziranost sadašnjih i budućih stručnjaka za specifičnosti u radu s ovom populacijom. 


Tablica 2.   	Aritmetička sredina i standardna devijacija rezultata 			ispitivanja o značaju dosjećanja od strane studenata poslije praktične   		nastave (1) i stručnjaka (2) 		
	
	x1	SD1	x2	SD2
1.	Stari ljudi koji se često dosjećaju su mentalno zdraviji	4.04	0.88	3.83	0.84
2.	Stariji ljudi koji se često dosjećaju svoje prošlosti su svima dosadni	4.23	0.75	3.90	0.99
3.	Dosjećanje u starosti olakšava stvaranje novih prijateljstava	4.20	0.78	3.78	1.03
4.	Kad pomagač upozna prošlost svog starijeg klijenta može ga više poštovati	4.17	0.82	4.04	0.94
5.	Svi stariji uživaju u dosjećanju	3.35	1.15	4.19	0.93
6.	Dosjećanje potrđuje osjećaj identiteta I jača osjećaj osobne vrijednosti starije osobe	4.35	0.66	4.52	0.54
7.	Dosjećanje prošlih događaja8.	 samo može uznemiriti stariju osobu	3.55	0.88	3.45	0.98
9.	Ima razdoblja života kojih se bolje ne dosjećati	3.14	1.05	2.85	1.18
10.	Nije potrebno posebno izučavati tehnike dosjećanja dovoljno je pustiti stariju osobu da slobodno priča o svojoj prošlosti	3.11	0.98	2.38	1.21
11.	Kod nekih starijih ljudi dosjećanje ima terapijski učinak	4.44	0.65	4.47	0.58
12.	Česta potreba da se govori o prošlosti ukazuje na poteškoće mentalnog zdravlja ili senilnost starije osobe	4.38	0.69	3.54	1.13
13.	Kad primjenjuje tehniku dosjećanja sa starijim osobama najvažnije je da stručnjak utvrdi istinu	3.67	1.16	3.04	1.46
14.	Dosjećanje je proces koji je ponekad neugodan pa ga je potrebno dovršiti što brže	3.88	0.93	2.95	1.39
15.	Osobe koje više reminisciraju su sklonije depresiji	3.89	0.88	3.40	1.07
16.	Dosjećanje pokazuje koliko su uspomene vrijedne u povezivanju ljudi	4.38	0.57	4.35	0.71
17.	Za svakog pojedinca dosjećanje je most između prošlosti i sadašnjosti	4.44	0.69	4.28	0.76
18.	Dosjećanje povećava razumijevanje među ljudima	4.35	0.68	3.88	0.95
19.	Kad se upozna prošlost neke osobe bolje će se moći razumjeti njezino ponašanje u sadašnjosti	4.46	0.55	4.61	0.48
20.	Treba izbjegavati tužne teme pri reminisciranju	3.79	0.83	2.97	1.26





5.3.  Evaluacija rada s tehnikom dosjećanja

	Rad s  tehnikom dosjećanja procjenjivali smo na temelju 4 čestice na skali od  1-5, gdje 1 znači “beskorisna”, a 5 “izrazito korisna”. Najveći broj studenata (51,5%) na temelju neposrednog iskustva s prakse smatra da je tehnika dosjećanja u radu sa starijim osobama korisna, a  37,8%  da je izrazito korisna. Ispitanici u 40,9% slučajeva procjenjuju mogućnost i značaj grupne primjene tehnike dosjećanja sa starijima korisnom, a 30% izrazito korisnom. Najveći broj studenata (50%) procjenjuje pripremljenost za ovaj dio prakse korisnom, dok je 43,9%  procjenjuje kao ni korisnu ni beskorisnu. Korisnost ovog dijela prakse 53% studenata procjenilo je izrazito korisnom, a 39% je procjenjuje korisnom. Dakle, studenti nakon neposrednog iskustva u primjeni tehnike dosjećanja smatraju da se radi o značajnoj tehnici u radu sa starijima, te grupnu primjenu tehnike dosjećanja, kao i ovaj dio praktične nastave smatraju korisnima (Tablica 3.).

Tablica 3. Distribucija rezultata evaluacije rada s tehnikom dosjećanja kod  	 	      studenata (u %)

	beskorisna	povremeno korisna	ni korisna ni beskorisna	korisna	iIzrazito korisna	ukupno
Temeljem iskustva s prakse procijenite značaj tehnike dosjećanja u radu sa starijima	0	0	10.60	51.51	37.87	100
Procijenite mogućnosti i značaj grupne primjene tehnike dosjećanja sa starijima	0	4.54	24.24	40.90	30.30	100
Koliko ste dobro bili pripremljeni za ovaj dio prakse	0	3.03	43.93	50	3.03	100







	Svrha ovog istraživanja je senzibilizacija studenata Studijskog centra  socijalnog  rada za probleme starosti kao i  mogućnost primjene novih pristupa u radu sa starijim osobama. Temeljem postavljenih ciljeva možemo  zaključiti da:
1.	studenti i stručnjaci iznad prosjeka vrednuju tehniku dosjećanja u radu sa                    starijim osobama,
2.	ne postoje statistički značajne razlike u stavovima stručnjaka s višegodišnjim iskustvom u radu sa starijim osobama i studenata  o značaju tehnike dosjećanja u starijoj životnoj dobi,               
3.	postoje statistički značajne razlike u stavovima studenata o značaju tehnike dosjećanja  prije i poslije neposredne primjene ove tehnike,
4.	studenti nakon neposredne primjene tehnike dosjećanja smatraju tehniku dosjećanja izrazito korisnom u radu sa starijim  osobama,
5.	studenti ovakav način primjene tehnike dosjećanja smatraju izrazito korisnim.
	
	Starenje stanovništva odražava se na sve društvene aspekte, od zdravstvene i socijalne skrbi, radno-ekonomskih odnosa do odnosa u obitelji. Zbog toga se društva sa naglašenim demografskim starenjem, s čim se u posljednjih nekoliko desetljeća suočava i Hrvatska, trebaju  primjereno pripremiti za novonastalo stanje. 
Sukladno navedenome, stariji ljudi bi trebali ostati sastavni dio društva,  njima bi se trebalo posvećivati više pažnje i pružiti im mogućnost ostvarenja cjelovitog razvitka vlastitih potencijala. Stariji ljudi bi također trebali imati veću podršku obitelji, a ako je nemaju, treba   im  pružiti što kvalitetniji boravak u različitim oblicima ustanova. Stručne osobe različitih profesija  (socijalni radnici, pravnici, psiholozi, defektolozi, zdravstveni radnici i ostali stručnjaci) koji imaju kontakt sa starijim ljudima koji su institucionalizirani trebali bi u većoj mjeri primjenjivati tehniku dosjećanja, jer je ovo istraživanje potvrdilo  njezin značaj.
	Obavljajući praktični dio nastave u ustanovama za starije osobe na području Republike Hrvatske, studenti su imali izuzetnu mogućnost upoznavanja i primjene ove tehnike, što je  bio jedan od ciljeva istraživanja. Ujedno smatramo korisnim što se  ovo istraživanje provodilo prije i poslije praktičnog dijela nastave te smo imale mogućnost usporedbe rezultata, a  na kraju i evaluacije programa prakse. Stav studenata prema starenju i značaju reminiscencije nakon praktičnog dijela pokazao je pozitivnu tendenciju. Pridavanjem veće važnosti tehnici dosjećanja naglašava se uspješnija integriranost starijih ljudi.  Gotovo svi studenti (99%) ocijenili su da je program pridonio boljem razumijevanju uloge dosjećanja za mentalno zdravlje starijih osoba. 98% studenata se nakon ove prakse osjeća spremnijima koristiti tehniku dosjećanja, te podržavamo takav oblik rada kojim se studenti praktično pripremaju za buduće zanimanje, a odnos između studenata i osoba starije životne dobi poprima poželjan intergeneracijski pristup.
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